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年 3月から 4月にかけて行われた「第 2回将棋 電
王戦」がある．この将棋棋戦は，プロ棋 $\pm$ 5人とコ
ンピュータソフト 5本が対局する団体戦であり，コ

















図 1: $5\cross 5$ の盤面
図 2: 白の勝利したゲーム
図 1, 2は，盤面のサイズが 5X5の Hex であ
る．本論文では，記述の無い限り，盤面のサイズを
111X11とする．これは，国際コンピュータゲーム
協会 (International Computer Games Association;
ICGA) が主催する Computer Olympiad の，ボード
数理解析研究所講究録





Hex は，デンマークの数学者 Piet Hein によって
1942年に考案されたゲームである．また，Piet Hein




Hex には以下の特徴がある，. 引き分けが存在しない，. 先手必勝である，. 必勝手順は不明である．
































$\bullet$ 黒の手番 $\blacksquare$ 黒の勝利となったプレイアウト
$O$ 白の手番口白の勝利となったプレイアウト
図 3: 原始モンテカルロ法のゲーム木のモデル






















UCB $(i)=\overline{X}_{i}+\sqrt{\frac{2\log N}{n_{i}}}$ (1)
を適用している．ただし，$\overline{X}_{l}$’は手 $i$ を指したときの
現在の勝率，$n_{i}$ は手 $i$ 以降をランダムゲームシミュ
レーションした回数，$N$ はその局面において思考し







3.3 Upper Confidence bound ap-































例えば，図 7の盤面から，黒C3, 白 El, 黒 D2, 白
E5のゲーム木探索を経てランダムゲームシミュレー
ションを行い，図 8の盤面になったとする．AMAF





































































































それぞれの $AI$ 同士の対局数は 200局とし，次の手
を決定するまでの時間は 20秒とする．表中の数値は







表 2:AMAF を適用した UCT を含む 4つの $AI$ の
勝率
AMAF を適用していない UCT との対局結果から，
AMAF を適用することで，どちらのプレイアウト手
法による UCT でも勝率が上がることがわかる．ま
た，AMAF を適用した UCT が後手であれば，先手
が AMAF を適用した UCT であっても勝ち越す結果
が得られている．Hex は先手に有利なゲームである
6 結論
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